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För Utlänningar, vilka önska resa till Schweiz, att beakta.
Ändamålet med resan jämte alla i samband därmed stående omständigheter böra noga och utförligt uppgivas.
Isynnerhet uppmärksamgöres därpå, att utlänningar, vilka ha för avsikt att bosätta sig i Schweiz för en längre tid eller
där tillträda en tjänst, redan vid inlämnande av ansökan om inresetillstånd uttryckligen böra framhålla denna sin avsikt.
Utlänningar, som hava rest till Schweiz försedda med visum för: ferievistelse, vistelse vid badorter, besök hos
släktingar, affärsangelägenheter m.m. samt utlänningar, vilka utan särskilt bemyndigande av Eidg. Zentralstelle für
Fremdenpolizei i Bern tillträda en tjänst ävensom sådana, vilka givit falska uppgifter, kunna berövas rättigheten att
uppehålla sig i Schweiz. De, som överträda denna förordning, hava dessutom att vänta sig straff enl. art. 21 och 22 i
Förordningen över Kontrollen av Utlänningar av den 17 nov. 1919.
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Sveitsiin aikovien ulkomaalaisten huomioon.
Matkan tarkoitus kaikkine mahdollisine sivutarkoituksineen on selvään ja tyhjentävästi ilmoitettava. Erikoisesti
huomautettakoon, että ulkomaalaisten, jotka aikovat pysyväisesti asettua Sveitsiin taikka ottavat toimen siellä, on jo
matkalupa-anomuksensa yhteydessä se nimenomaisesti ilmoitettava.
Ulkomaalaisilta, jotka lomanviettoa, kylpyläparannusta, perhevierailuja, liikeasioita y.m. varten ovat saapuneet
Sveitsiin ja ottaneet siellä toinien ilman Eidg. Zentralstelle für Fremdenpolizei'n, Bernissä antamaa nimenomaista lupaa,
samoinkuin niiltä, jotka ovat tehneet väärän ilmoituksen, tullaan oleskelulupa peruuttamaan. Heillä on sitäpaitsi odo-
tettavissa vuoden 1919 marraskuun 17 p:nä annetun ulkomaalaisten valvomista koskevan asetuksen 21:nja 22 kohdan
mukainen rangaistus.
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Wichtig für Ausländer, die in die Schweiz reisen wollen.
Reisezweck und allfällige Nebenzwecke sind genau und ausführlich anzugeben. Insbesondere wird darauf aufmerksam
gemacht, dass Ausländer, welche die Absicht haben, sich in der Schweiz dauernd niederzulassen oder eine Stelle
anzutreten, schon bei Einreichung des Einreisegesuches diese Absicht ausdrücklich kund zu geben haben.
Ausländern, die mit einem Visum zu Ferienaufenthalt, Kur, Familienbesuch, Geschäftlich, etc. in die Schweiz einge-
reist sind und ohne besondere Ermächtigung der Eidg. Zentralstelle für Fremdenpolizei in Bern eine Stelle antreten,
sowie denjenigen, die falsche Angaben gemacht haben, wird die Aufenthalstbewilligung entzogen. Sie haben überdies
Bestrafung gemäss Art. 21 und 22 der Verordnung über die Kontrolle der Ausländer vom 17November 1919 zu gewärtigen.
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